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Työryhmä edistämään henkilöstökoulutusta
ja koulutustarvekyselyn toteuttamista
HY-kirjastonjohtajat ovat perustaneet toukokuun kokouksessaan
pysyväisluonteisen koulutusasioita edistävän työryhmän. Sen tehtävä on
valmistella nykytilaa kartoittavaa koulutuskyselyä, Raken loppuraportin
esityksen mukaista kirjastohenkilöstön osaamisohjelman toteuttamista ja
tarvittavan henkilöstökoulutuksen suunnittelua. Työryhmä toimii
koulutussuunnittelija Sirkku Liukkosen tukena.
Ryhmän kokoonpano on: Heli Myllys (pj), Tuula Ruhanen, Iiris Karppinen,
Sirkku Liukkonen, Juha Pesonen, Anne Kakkonen sekä Tiina Alam.
Ryhmä on kokoontunut kerran ennen tämän Verkkarin ilmestymistä.
Henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitteluun tarvitaan tietoa henkilöstön
peruskoulutuksesta ja kirjastoalan koulutuksesta sekä kiinnostuksesta kehittää
omaa osaamistaan. Raken loppuraportissa on esitetty henkilöstön
osaamisohjelmaa, jonka valmisteluun ja toteuttamisen tueksi tarvitaan tietoja
henkilöstön koulutustaustasta.
Kaikkia tarvittavia tietoja ei saada yliopiston henkilöstötietojärjestelmistä.
Kirjastojen henkilöstölle tarkoitettu kysely nykyisestä koulutustaustasta ja
keskeisistä osaamisalueista sekä toiveista kehittää omaa osaamistaan
toteutetaan elokuun puolivälissä.
Koulutustyöryhmä toivoo että kyselyyn vastataan kesäloman virkistämänä
reippaasti ja antaumuksella!
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